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La contemplaci6 dels nostres camps 
ens dona tristesa i d’una manera espe- 
cial els sembrats d’ordi. En genet-al 
no han arribat a mig creixer, molts d‘ 
ells noes  recorden ja de I’aigua, la 
derrera brusca que va  fer ha estat 1’ 
unica que ha satijfet les seves necesi- 
tats i essent a una epoca eri la quat 
encare estaven poc desenrol.lats, po- 
ca provisi6 en poguereri fer i les veis 
petits en totes les seues part‘, la fiilta 
d’aigua que es I’element mes essen- 
cia1 per la vicla vegetal ha fet que. 
cresquessin debils fins que ha arribat 
l’hora d‘espigar i coin es natural les 
espigues han hagut de correspondre a 
n’el tronc i no han adquirit tampoc la 
grandaria que una vrgrtaci6 espone- 
rosa les haur-ia pernies. 
Cada any som a les mateixes i a pe- 
sar de que els nnstres agricultors ho 
saben, les costa posar el remei que, 
humanament parlant, se pot apl icar. 
‘lota planta que ha de vegetal- sen- 
se aigua, creix raquitica; faltant.li I ’  
element que l i  h a  de proporcionar les 
sustaricies nutritives, el desenrol’lo 
de les seues parts se fa amb dificultat, 
les celules, o siguin les parts elemen. 
tals dels vegetals petites cel’les mi 
croscbpiques amb parers revestides de 
cubertes sblides, no poden adquirir 1’ 
extenci6 deguda i els teixits que for- 
men, duen sempre la marca del pati- 
ment, creixen compactes, els espais 
d’entre elks s6n redtiits i les futxions 
de nutrici6 i aireacio no poden adqui- 
i r i r  la perfecci6 que per la bona niarxa 
se Iiecrssiia 
Adcmes, les arrels, si la terra es du- 
r i t ,  :ampoc poden creixer i l i  desrnrol- 
l;jr se, el’sisterna radiculai qurtla re- 
duit, corn si diguessim atrufiat. po 
,nuelit tiutrir poca cosa i aixi passa 
des~res  R ’a fior, sense forsa, )a plan- 
l a  floreix amb dificultat, i, sense foisa 
la flor dona poc fruit 
S‘ha de tenir en conte que tots els 
processos quimics que p[ odueixen 
el canvi de sustiincies en la planta, se 
realizen en clisoluci6 ilcuosa, per ai- 
xb I’aigua es un dels elements cons. 
titutius dels vegetals deltot indis- 
pensable. Les plantes se cornporien d’ 
aigua i materia seca, aquellaeri Iiropor- 
ci6 que varia de:de el 50 a n  el 95 pn/J. 
Si aquesta i Rltres consideracioris d’ 
ordre tCcnic se nos presenten a la VIS- 
ta dels nostres camps, altres de nies 
vulgais ens conviden a exposarks i 
aixi, entre unes i altres, niirar de con-  
seguir que s’acabi d’una  vegada la 
perdua de diners qiie una mala prAc. 
tica representa. 
Torhom sab, per experi&ricia de 
molts d’anys, que els rnesoi- de Mars i 
Abril sdn sees, no ens plou, i en qu8n l  
an els ordis, sabem tambe, ho seiitim 
cnda dia, que el5 ttirdans far! poc;c co- 
sa i a pesar de aixb, cada any,  :on el:. 
mPs, els qui sembren tart. 
Quin ec  el motiu? Un petit inimic les 
t e  atemorizats; aquest petit ininiic. 
s6n els gorrfons. 
Sembla extrany que un homo s’es- 
panti devant un inimic tan iiisignifi- 
cant i no sabi trobar un medi per de- 
fensar-se. Es que, en veritat, no s6n 
els gorrions I‘inimic dels nostres con- 
radors, el vertader inimic es per ells 
invisible, es l’incultura, es l’iridividua. 
lisme, Ps aquest obrar cada u tot sol, 
el qui fa que l‘un per I’altre, a la Ilar- 
ga l  sien tots perjudicats. 
I si ria, digaume: X u n  c a m p  en ple- 
na vegelaci6, no hi hitira mes palla, 
mes espigues i aquestes molt mes 
grosses que a u n  que hagi patit la fal- 
la d’aigua? ;CreuI-a nigu que els go- 
rrions riguin capilzsos de merijar-se 
la cantitat de grans que aquest major 
nombre i major tamany de les espi- 
gues representa? CIdb no seran m:ljors 
els beneficis, si en Hoc de concretrar- 
nos a un sol camp, que forsosament 
ha d’esser m& atacat per la major 
afluencia d’aucells quant els p a n s  roe 
menhen a formar-se, fossin deu, dotze 
vint, tots elsdel poble, els qui estas- 
sen sembrats d‘hora? En aquest cas 
els aucells menjarie;? per tot i nigir 
:‘en teiiieria. 
Es l’unici lo que falta; I‘uni6, de la 
qual per tot lo que sigui profitos en 
coni tan poc afectatr els artanencs. 
L’any passat se feu una crida perque 
la gelit s’animas a sembrat. primerenc 
el5 ordis, per0 aquesta crida, corn tan. 
tes que se fan a Artii, caigue d ins  un  
avenc. Elem passiit uit aitre any amb 
eis mateixob ( I  pitjors resultats. ?No 
tt-ob:iu que es hoi-a de que aixb s’acabi? 
ARTANENC ! Si vols a- 
judar amb el teu gra d’are. 
na, a aixecar el nivell cultu- 
ral del teu poble, suscriute a 
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AGR A M E N T  
(Didlug-) 
RNTOl\IA 
a N A i n n  
Pel- r!oltros n o  deu parih. 
A I N A  
a iVilntotiicr 
Te ra6; Com mes va mes vela 
A “TON I A 
Bo sera pretiga catidela 
si qualque confrare h i  h a .  
@ant el ferern, m‘ho vols dir? 
BOh JESUS 
Pels pohr ets lo que fereu 
tan aprnit me tendreu 
corn si ni’lio fesseu a mi. 
Una maquica lieu cotriprat 
voltr’os i els que convidareu 
a pagar i me dexareu 
molt mes que ma! o b l i p t .  
Uns i altres teniu preselit 
qiie m‘agrada correspond r e  
LLEVANT 
La confesi6n y la comuni6n u l  al- 
ci\nce de 10s nifios y nifiw$, por Mon- 
sefior de Segur-. I.ibieria y Tipografia 
Ci~tblica. Pino, 5 Rsrcelona -1929. 
Escrit pet‘ a nins i nines, aquest I l i -  
hret E .  molt recornendable no sols an 
;+quells a n  ii qui va dirigit, sino que 
rambe, com diu el tvaductor en la he- 
va presentacih, pot e s w -  d‘una gran 
utilidat per les persones majors. 
Un exemplul- enquadernat 60 cts 
100 exemplars, 50 pessetes. 
~ ~ ~~ ~ 
i desd‘ara vull respondre 
com cal: amb agra’irnent. 
TO‘f ES 
! Tot heusap 
Corn s i  heu hagues vist 
BON lESUS 
;Eric :rii no hem coiieixeu? 
Duc per insignia sa cr’eu 
TOTES 
bl 5011 Jesus !! 
Jesus Cri- t  ! 
BOY IE5GS 
le-us yu’eii fzr’velli amoi- 
vos esrima .ens8 mida  
i ha escolrat Na 1Iaig;tlida 
avu i  it Sari Salvadoi. 
En perkona som vrngut 
i he eriviat ses losefiiies 
port;int les grhcies divines 
que del meu cor han rebut. 
Obrerea; veniii wmb bli 
vos V U I I  guiai. doki i t  prova 
que q u i  em segueix i i  M i ,  ti oba 
I; i 
TJeritat, ‘Vida i Ciiimi. 
Ma r g a 1 i d a EST E I, R ICI- 
Revista Hisp nica 6rgano mensual 
de l a  l J n i 6 n  de espafioles del Nordeste 
de Frarcia. 
Hern rebut el numero d‘Abril d’a 
questu b2lla revisia que puhlica rt-e 
balls en frar1ci.s. castellk i aleinany, 
difongueni la cultui’w entre els espa- 
i tyo ls  resident. :in ~ q t i e l l a  p a r t  de 
Franqa. Agrahini l ’atencih qrie en no- 
C ; I ~ ! I - C S  han trnpiida i gtiitos:rmeir! a4 
: iretell1 el i’amvi 
Bolleti de la Societat Arqueolbgi, 
BIBLTOGRAFIA 
T a l l e r  d e  S a n t  J u s e p  
Memoria de l‘any 1928 a 1929 
- ENTRADES SORTIDES 
Ilesde la fe..ta de I‘any passat en@, 
ha hagudes en el nosire Taller, en 
:tBlic I H S  pariides seguents: Ptes. 
i’tes. Roba pels pobres . . . . 160’00 
Caixonet de St. Jusep ha re. Representaci6 de les comedietes 43’55 
ciludiit . . . . . . 17’40 Una dorzena de cadires , . 36’00 
iferentes almoines . . . 300 Roba per cortines i costats del 
1scripci6 per I’adquisici6 d’una escenari. . , . . , 118’00 
rnaquina de cosir . . . 310’00 Gastat en la conservaci6 de la 
ecullit en )as funciirns recrea- casa i diferentes necessidats 30’00 
tivcs , , . . . , 53365 Una mkquina de cusir .New 
itetwssos del depbsit fet a la mann. . , , , . . 310’00 
Caixa Rural . . . . 5’25 Botons, f i l l  gi i ies,  veta, etc , 13’50 
Total . . . 873’30 Total , . . 711’10 
RESUM: 
- ._____. 
Entrades. . . Ptes. 873’30 
Soriides . . ,. 711’10 
Difei hicia , 162’20 
Remanent de I’any passat )’ 238’30 
a actual v- 400’50 
,4questa es la relaci6 del metalk. 
A1.a t>rco!tuu la de les robes rebudes i donades. 
Ens h a n  regiilats: 
Noli vestits de nina u s a h  i tres de roba nova, Una ca- ’ 
ia, dos cosset. i dos calsonets de nin; quatra faldes de dona usades i una de 
ma. Una camia, dos calsons i tres bi-uses d‘atlot; nou abriguets, cinc parells 
L calses i set de calsetins. Un bavad6 i una gorra d’infant. Cine jacs, dos calm 
Ins i do; gllardapits d’h:rTo,tres pesses de veta i dos rodets de fil de cusir, 
ies bl use.; i dos devanlals de dona 
E\ Taller (lespres de co\it.-ho o arreiglar-hn ha repartits: 
21 vestits de n ina ,  2 &Atlot,  3 bavers, 6 riilsonets, 4 jacs, 3 carnies, I, C W \ -  
)ns bl;incs i  3 piirells de calsetins d’atlot. 4 fnldetes, 7 bruses, 1 devantals i 2 
Imie.; de dona, 5 calsons, 2 abrics i 4 carnies de nina,  1 drap i un giponet d’ 
ifant pel i t .  
Ilarrerament s’ha.1 cus i t  per encBrrec de I’Associaci6 14 camies de dona, 3 
’homo, 1\ faldes de dona i 2 calsons d’atlot. 
He volgut cornencai. aquesta memoria d’enguany anib numeros perque 
fm, wns dupte, Seny0rt.s i Senyors, la prova que menys paraules necessita 
er convencer de ies proporcions que preri a dihs el nostre poble l’amor i corn.- 
acid en veis els qui no fenen. 
Aquest aliment de caridat aconsola I’knima; perb sobre tot aconsola i ale- 
‘ra el (or deh no‘tres pobrets. No ho dubteu. Ells, els pobres, s6n els qui arnb 
16s inieres ateden R les cases que aqui nos passen, i quant veuen lo que 
w e n ,  es d i r  q u a n t  veuen que aumenten d’aquesta manera els donatius i quant 
aben que en 15 b 20 dies s t  recauda lo suficient per comprar una rnaquica 
i i e  cusi el. ceus vestits i y u a n t  senren a dit- que hi ha knimes tan bones com 
) .a  Aliirgiilidii Sales que ies ne regala una altra per poder utilisar els dies de 
nolta feina, i corn la madona Margalida Sanxo {a .  c .  s.) que les deixh tambe la 
eva mRqiiina Firis a la mort i mes encare yuant veuen el zel d’un estol de jove- 
ietes que, fent us de les seves qualitats artistiques, representen tois els anys 
:bi-etes es\~Cniques clwmunt uri, teatre improvisat, no tenguent altre fi  que 
wdei. :itendre millor amb les aimoines que reculleixen, als protegits del nostre 
raller; i ,  creisme, no poden contenir la satisEacci6 i la dernostren amb Ilkgri- 
nes a l s  ulls i en les oracions del cor. 
A vrwiltres perconeq qne sou estades generoqes i caritatives, jo vos duc el 
iorltiure i I’acci6 de gi.8cit.s dels pobrets afavorits. Ells vos estimen, i drma- 
:]en a Deu per vosaltres, li dernaneii que vos ho recompensi. 
I els altres. els qui teniu, els qui nienjau a bastament, els qui poreu cubrir- 
vos per 110 seritir la fi-edor en I’hivern, permeteu que vos allargui la ma en 
nom del Crist i en noli? de taiiri-sims que leneii fam i fret. Donau qualque cosa 
del que vos sobre! ... 
Ilonku, lics, donau! La almoina es germana de I’oraci6 ... Donau a f i  de 
que un dia, el derrer de vostra vidw, tengeu en contra de les vostres flaqueses 
-.A 
l’OraCi6 de l’anirna d’un pobre q u i  agrai’t, vos benei’rh del cel. 
He dit 
COLOMA BLASES SUREDA 
tenim a la vista, contenen totes escu- 
llits surnaris. 
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REGISTRE 
NAIXEMENTS 
Febrer 
Dia 25-Catalina Esteva Rossellb, 
filla de N’Aguhti de Son Cvetnat i An-  
tonia 
Mars 
Dia 1-Jusep Fuster Vives. fill de 
Jusep 24sdoro i bfargalida. Dia 6- 
R.rigela Rernat Carrio, filla de Nicotau 
Carhorne I Margalida bloksa. Dia 13- 
Cataiina J u a n  Ginard, ftlla de Ft a n -  
cehc Barrava i Antonia. I ~ i a  16-\’la 
ria Teresa del Nin !esds B a n e s  B1il 
nes, filla de Francisco i hjaria. Ilia 
17 -Mateti .-\mor69 Gili, F i l l  de Gui. 
llem CI-euvella i Airronia Dia 19 - 
Juiin tierrag.ut Juan. f i l l  de Guillew 
Faro i Aritoiiia IJia 21 - Sjiquel R ~ I I -  
n i n  Konnin. € 1 1 1  t ie 3liqurl  cuix6 i All- 
tonis. I l ia  20 - l l i q l l e l  Villaioiig-a GI au 
frll ilc l uan  Co;i)rnii i C a i a l i i i i l  Dla 
23 -h l i i f i i ] i i I~ r \ ; i  Siiriclio Ginat-d. firla 
de Gel-oni i Antoriia. L)ia 25 M l q u e l  
Torres.Amorcrs, fi l l  de Khr torneu  Prin 
ce.; i Antonin 
Abril  
Dia 1 - C;ltFlin:i Muntane r  XYameiia, 
filla de bIateu de SO’II Fort? i 
Ilia 2 - laume Bernat Riera, f i l l  de 
Jusep i Jufiiia Maria. I h a  8 -Pete 
Quetglas C”rri6, fill de Bnrtotiitii Ca-  
rrilloi Aritoi:ia. i)i ; i  9 -KBt.I>arii Guis. 
cnfre Arno~.bs, filla de Rliqlirl Sei1 i 
Margalitla. Dig II-Mariit I’;i5ciiaI 
Galmes, filla de Guillem de S’A i i i v t -  
lera i Antonia. Dia 15 -- Frail risca 
Ferrer Juan, f i l l 4  de K:iriomru i I?t.:irl- 
cisca Dia 21-Yiquel Jaume l‘oi.i.es, 
f i l l  tie Siind Rate i Francrsca, 
MORTS 
Mars 
Dia I-Sebastia Ferrer Gina1-d de 
S’Hort de Carrossa, viuilo, de 85 anys, 
de melena. I> ia  3--Cata!ina Sureds 
E.tevii, (a)  l‘errassa, casada ,  de 6% 
any<, d’as-istoiia. Dia -I -&ti‘torneu 
Simaloni Fcmeriias de Son Vioii, de 
61 anys, casat, d‘afeccib gripal. Ilia 
19 -.lliquel Sureda Brunet (a) Polet, 
casat de 52 a n y s ,  de pjdo nefritis. 
Ilia 30-&1ai-ii Gili Cantallop.: ( a )  c o -  
lorn, viudo, de 87 anya, de reblanimerit 
cerebral 
$. 
MATRIMONIS 
Mars 
Dia 22--En Guillern Torres Gil (a) 
Sunyer, fadri amb NAntonia Rag6 
b n u s  (a) Carbonera, viud2. 
Abril 
Dia 4 -Juan Pomar Grau (a) Bove, 
amb Antonia Gili Casellas (a)  Manxa, 
viudos. Dia 6-Antoni Carrid Gili (a) 
Venys, amb Margalida Genovart Gi- 
nard [a) Pulida, fadrins.-Jaume A b  
zamora Bisquerra amb na Rlaria Bau 
za Rernat II\) Coca, fadi-ins. Dia [ I  
llliquel L l u l l  Febrer (a) de Sa Serra 
dora, amb na Maria Rotger Esteva,(e 
Garreta fadrins. Dia 13-.Rambn Ri: 
q u e m  Rotger (a) Cal-rillo amh na Cc 
loma Serra Lliteras. de ses Terretei 
fadrins.-Gabriel hlassariei Bemat (a 
Poll, ah?b na 6arbara Grau Llabre 
(a) klalindra. fadrins. Dia 20-Per 
Jlassanet Torres de Son Pussa am 
na Maria Tvus Pallicer de Ca’n Gui 
der, fadi-ins. 
PIMTOR 
Ofereix els seus 
servicis 
4 
Especialitat en automovils 
i carretons 
reproduccions i retrats 
C. de la Sombra 
A R T A  
DE CA NOSTRA 
M2teorologia. Eiicara’ no ha P I C  
put, ha fet uiis dies orimaverals pe 
la tempPr:itura i si be n’llrm iengut 
alguns de iiiivolirts, els vents s’ha 
cuidat de netetjar el cel, contribuin 
ericiirc mes a re-secai- la terra. 
POC. Dih 4 a1 capvespre se va p e p  
foc en el pinar del Verge no poguent 
se docninar fins al cap de 21 hore! 
cremant .e uiies 50 corterades de pi 
nar. El foc va essei- casual 
Estat sanitari. Segueix la bonans 
els rocs nialalts coneguts !‘an millc 
r a n t  i desapareixel grip. Com a not 
curioqa se comenra que durant el me  
d’abril no hi ha hagut cap defuncim 
hsguent-nns de remontar una quinzt 
na d’anys enrera per trobar u n  altr 
mes igual. 
Les escoles Per noticies particular 
arribades a nosaltres, sabem que e: 
t a n  a punt d’aprovar se les escoles ( 
Arta. Si be el projpcte no es el q u  
demana una poblaci6 com la nostre 
ens alegram de la noticia. frissant d 
que estiguin prest a punt de presta 
servei. 
La setmana passada la Inspector, 
de I . a  ensenyanza va visitar les esco 
les de nines de la nostra vila. Va que 
dar satisfeta de la  feina que se f a  t an  
a les nacionals, corn a la de les Ger 
manes de la Caritat. Va reuRir a 1 
Sala, la junta local i va exposar una 
vegada mes la conveniencia, o millor 
dit, necesitat de que s’habiliti un local 
adequat per establir la graduaci6, j a  
que la major assistencia aixi ho mi- 
geix. Tots els reunits estaren d’acnrt, 
perb, per no perdre la costum, no  se 
va concretar res. 
Les Obres de1’Esglesia. En el Mi- 
rador se van acaramullant pedres pi- 
cades a punt ja de col lucar en el seu 
lloc i prest se comensara a desfer el 
trespol vel1 per comensar la refornia. 
Com mes v a ,  mes agi-ada la pedra es- 
cullida la qual s’hauria de poder es- 
rtiolar, d’aquerta manera quedaria la 
nostra Parroquia una vertadera joia. 
i Artanencs! animau-vos, fessem si im-  
porta uila mica de saci-ifici a fi de que 
els diners no faltin per completar una 
obra tan digna. 
Sport. Uiunienge q u i  ve dia 19, se 
f e r i n  a la pistil. importants corregu- 
des de bicicletes. Hi haur;i sis cgrre. 
I-es amb importants premis. S’han es- 
campat prugrarnes i r e ina  molt d’en. 
tuseiasme entre els aficionats, 
La festa de l’Aparici6. El passat dia 
8 se celebraren a la Parroquia els ac- 
tes religiosos que cumplint la prome- 
sa feta per els nostres avis, cada any 
subvenciona el nostre Ajuntilment. 
Va predicar el Rvt. P. Juan Ginard 
del Orstori 
Rxcursions. L’Er mita, d’ei-isa que 
hi ha el cami nou, es el lloc escullit 
per moltes families d,aqiiest pnble i 
pohles veinats per pasar-hi els diu- 
menges i testes d’aquesta temporada. 
4nib la gerilada que hi compai-eix 
qceda be11 demostrada la utilitat de 
Irs holies vies de comunicaci6. 
Cine a1 aire lliure Se estan activant 
els treballs que du a cap I’aiiio En 
Guilletii Huiosa (a) Ganancial per la 
insta1,I;icitj d’un rrou cine a1 aire lliuie. 
Aquesta injciativa, ha despert l’in- 
tei es entre el public aficionat, deixamt 
preveure una cornpetencia amb els 
progi’ames lo qual dona a suposar que 
aquezts siran de lo mes atractius. 
Li desitjam a l’amo En Guillem u n  
exit  falaguer. 
La Peregrinaci6 Franciscans. Hi 
ha molt a’entussiasme entre els ter- 
ciaris per la peregrinacid que el pro- 
xim diumenge dia 12 se fer8 a Vall- 
demosa i M i l  amar. 
Passen de cent els inscrits a la nos- 
tra vila. 
Les funcions del Mes de Haria.’ 
T a n t a l a  Parroquia com an el Con- 
vent se veuen bastant concorregudes 
Diumenge q u i  ve a la Parroquia se 
celebrara la comunib mensual de les 
filles de Maria, 
Els dies 18, 19 i 20 se celebraran a S. 
Salvador solemnes Coranta-hores en 
les qual predicara el Rt. P. Franceec 
Fornes. 3‘. 0. R. 
flu destuiittu de Jisitar la nosfra taja 
En ella hi trobareu tot lo necessari per satiGfer el 
p i t  mds refinii(. 
Xampanys,  v in \ ,  licors, conserves,  doiqos! chocoia- Beguda exquisita, elaborada amb extracte de 
tes. bombons, galletes, einbuLirs, j amdn,  forniatges, fruites. Provau- le ,  6s deliciosa. h 
-@m- :- :  fruitcs i nortolisicy de to tes  classes : : 
+# lx~rquillos 1 torrons ## =GASSEO%ES - Y SIFONSZ 
Se serveixen LUNCHS amb pont i tu t  i perfecGio Fabric a n t : 
M. MUNTANER FLAQUER, 
~ ~ ~ S ~ ~ R ~  [A representant del acreditat  XAMPANY DQR. 
.Fiibrica i despaig: 
PLASSETA DEL MARXANDO, 3 :-: ARTA PLASSET.4 DES MARXANCO. Artii 
EN JAUME PIC0 
GRANJA R A R C I N O  
PER TOTA CLASSE D ' A V I R A M  D E R A S A  
CUNIS, COLOM3, A L I M E N T S  ESPECIALS 
P E R  POLLS,  I PONEDORES,  INCUBADO- 
R E S ;  ANELLES,  PLPNS I ( Qh'SULTFE,  
64 )CQ N S E L L-M A L I- QR C A I+* 
A bia botiga hei trobarru seiapre: pan*, pa- 
nets galletes, bescuits, rollets, i tota clasa de 
pasticeria, 
It ~etJeix a lomitili. 
Netedat. pronitut 1 cconomia 
SEVENDEN MAQUINAS DECOSER 
PFAFF E 1 
t O d i I  ('Ii-lSb de I I J S t ~ l l n l P ~ ~ t O S  
3 V.CALLE DEA BLANES 38 
SARD (A) TEMRES 
blxcursions aSesC(,ves,Citlal-ratjada i dernes 
punts d r  blallorca a preiis convenguts 
DII<IC;IKSt;,: 
Carrt! d'En Pitxol n . " &  
Id Son  server;^ n o  29 1 A R T A B  
MAQUINAS P A R A  
COSER YBORDAR 
LaFabrica mas grande de Maquinas 
para coser y bordar del continente. 
(MARCA ALEMANA) 
I )El'OSITARIO BXCLUSSIVO E X  XKTA 
CAN OANA 
